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El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar si existe relación entre 
la comunicación organizacional y el desempeño laboral en la empresa Bungalows 
Bodega Paredes de la ciudad de Moquegua; la muestra estuvo compuesta por los 
12 colaboradores; tiene un enfoque cuantitativo y un estudio aplicado de diseño no 
experimental de corte transversal. Para la recolección de datos se empleó el 
Cuestionario de comunicación organizacional y el Cuestionario de desempeño 
laboral. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que existe una correlación 
significativa entre las variables comunicación organizacional y desempeño laboral. 







The main objective of this study was to determine if there is a relationship 
between organizational communication and work performance in the company 
Bungalows Bodega Paredes in the city of Moquegua; the sample consisted of 12 
employees; it has a quantitative approach and an applied study of non-experimental 
design of cross-sectional cut. The organizational communication questionnaire and 
the work performance questionnaire were used for data collection. From the results 
obtained, it is evident that there is a significant correlation between the variables 
organizational communication and work performance. Therefore, the research 
hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 
 







Bonilla y Torres (2017) comenta que la empresa Sandvik del Perú s.a. que 
es una empresa que tiene sedes en 130 países, tuvo problemas en los flujos 
comunicacionales que no eran adecuadamente en la comunicación descendente, 
 En el presente capitulo se tiene la realidad problemática, justificación por 
conveniencia, teórica, practica y de relevancia social de la investigación, explicando 
detalladamente el problema que se investigó, se formuló objetivos e hipótesis para 
medir los resultados obtenidos.  
La comunicación es esencial y se presenta de forma verbal y no verbal, para 
la formación de la personalidad y características únicas de las personas. Sin 
embargo, la comunicación que se ven en las empres u organizaciones es muy 
diferente a la comunicación que se aprende y comprende desde los inicios de los 
seres humanos.  
Gatti, et al. (2020) comenta que China, quien era el segundo país con mayor 
potencial económico mundial, luego de ocupar el puesto número 65 del ranking de 
capital, a causa de haber tenido un enfoque pobre hacia a sus clientes y propios 
trabajadores. Y en los últimos 6 años se dedicaron a mejorar sus estrategias 
enfocándose en la gestión de desempeño, responsabilidades y el compromiso con 
los empleados, y todo partió desde mejorar la comunicación con sus trabajadores 
y la calidad de trabajo, teniendo como resultado una mejora en el ranking de capital 
humano mundial llevado a cabo por World Bank Group en el año 2020 ocupando el 
puesto número 45. 
Formanchuk (2014) comenta que las empresas en Latinoamérica para 
desarrollar sus planes y acciones de comunicación interna se inclinan en las 
propuestas de países como Asia, Europa o Norteamérica, que tienen realidades y 
culturas muy diferentes a las de Latinoamérica. Y los principales problemas que 
encontró fue la falta de credibilidad entre el personal y la empresa, falta de 
coherencia, liderazgo negativo, subestimación del personal y mal manejo del poder; 
todo ello está relacionado a la mala comunicación interna.  
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que originaban problemas de retroalimentación en el desempeño de los 
colaboradores.  
En el contexto local, en la mayoría de los trabajos privados en la ciudad de 
Moquegua, los trabajadores hacen mayor número de horas de trabajo, creando un 
ambiente negativo, que afecta la satisfacción laboral que tiene como resultado un 
bajo desempeño laboral. Pero al tener condiciones adecuadas y remuneraciones 
económicas justas, mejoran la satisfacción laboral.  
La realidad problemática de la empresa Bungalows Bodega Paredes, se 
encuentra en el mal manejo de la comunicación interna, donde no cuenta con un 
flujo de comunicación definido, que a su vez puede llegar a malinterpretar el 
mensaje que se quiere transmitir, como es en el caso de la socialización de los 
colaboradores con los clientes, que puede generar una mala imagen para la 
empresa, otro de los factores de esta mala comunicación trae deficiencia e 
ineficacia en lograr los objetivos planteados. También se presenta la poca confianza 
de los colaboradores hacia los superiores, para expresar dudas o problemas que 
se pueden presentar en la empresa.  
Otro de los problemas viene de parte de los colaboradores temporales que 
son contratados por los clientes y al no tener conocimiento de las funciones de la 
empresa, genera una falta de coordinación y cooperación entre los colaboradores 
de la empresa, para lograr que se lleve acorde los objetivos.  
Al entender la importancia de la comunicación en el desarrollo de diferentes 
entornos empresariales, es que la presente investigación, realizada en la empresa 
Bungalows Bodega Paredes, ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua; 
pretende determinar el impacto de las formas de comunicación de uso regular 
dentro de la organización y como esta afecta a los objetivos de la misma y sus 
expectativas de crecimiento. Es por ello que se planteó como problema general la 
siguiente interrogante ¿Existe relación entre comunicación organizacional y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega 
Paredes, Moquegua, 2021? Estableciendo también como problemas específicos 
determinar si ¿Existe relación entre la comunicación interna y la carga laboral de 
los colaboradores la empresa Bungalows Bodega Paredes, 2021? y ¿Existe 
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relación entre la comunicación externa y la cooperación en equipo de los 
colaboradores de la empresa Bungalows Bodega Paredes, 2021? 
Para la presente investigación se tomó en cuenta con 4 criterios de 
justificación, por conveniencia, teórica, practica y de relevancia social.  
Como justificación teórica el estudio tiene importancia ya que permitirá 
reforzar las teorías que existen en el campo de la comunicación organizacional y 
así como en el del desempeño laboral, pudiendo ser utilizado como antecedente 
para próximas investigaciones.  
En lo referente a la justificación práctica, esta investigación pretende 
Contribuir en la mejora de la comunicación externa y la cooperación en equipo, 
destacando la importancia de la creación de un entorno laboral más cohesionado. 
Se cuenta con a justificación por conveniencia en este estudio ya que, al 
entender la realidad problemática de esta empresa, se sentará un precedente que 
podrá ser utilizado como guía por diversas organizaciones para el desarrollo de 
estrategias de abordaje de esta problemática buscando mejorar su desempeño 
laboral.  
Por último, la relevancia social de esta investigación se basa en que 
beneficia a los colaboradores porque a través de las recomendaciones mejorará la 
comunicación interna, por tanto, se tendrá una mejor calidad de desempeño laboral.  
Teniendo ello en cuenta, este estudio busca determinar la relación entre las 
variables comunicación organizacional y desempeño laboral, por lo cual establece 
como objetivo general determinar la relación entre comunicación organizacional y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega 
Paredes, Moquegua, 2021 y como objetivos específicos determinar relación entre 
la comunicación interna y la carga laboral de los colaboradores de la empresa 
Bungalows Bodega Paredes, 2021; determinar la relación entre la comunicación 
externa y la cooperación en equipo de los colaboradores de la empresa Bungalows 
Bodega Paredes, 2021. 
Para la presente Investigación se plantearon como hipótesis de investigación 
que existe una relación significativa entre la comunicación organizacional y el 
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desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega 
Paredes, Moquegua, 2021. Y tomando como hipótesis nula que no existe una 
relación significativa entre la comunicación organizacional y el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega Paredes, Moquegua, 2021.  
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II. Marco teórico 
 
Schwepker y Dimitriou (2021) en su investigación concluyó que, cuando los 
colaboradores tienen conocimiento de lo valiosos que son para la organización los 
trabajadores y que, si surgiera un problema o injusticia, obtendrán una solución 
favorable, gracias a ello pueden tener una buena calidad de desempeño laboral 
internamente y externa.  
Tkalac (2021) concluyo en su investigación que encontrar un empleador 
atractivo laboralmente con una buena marca, puede aumentar una satisfacción en 
la comunicación interna. En sus resultados muestra que en los esfuerzos internos 
de branding ayudan a alinear el comportamiento y los valores de la organización.  
Lee y Kim (2021) en su investigación destaca el papel de la retroalimentación 
en la comunicación interna y la creatividad en los empleados, ya que, si los 
empleados perciben que el entorno es armonioso, los llama a buscar 
retroalimentación internos motivándolos a ajustar y mejorar diversos puntos de 
trabajo probando nuevas técnicas.  
Men (2021) en su artículo de investigación comenta que las comunicaciones 
receptivas y auténticas de los líderes de startups son constructores de relaciones 
esenciales, que construye la confianza y mejora el sentimiento de compromiso y 
empoderamiento dentro del startup, motivando así a los colaboradores a participar 
activamente en la organización a largo plazo.  
Li, et al. (2021) comenta que ante situaciones como el COVID – 19, las 
organizaciones deben ayudar a los colaboradores a manejar estos tipos de cambios 
repentinos sin precedentes. La comunicación interna transparente puede alentar a 
los colaboradores a hacer frente proactivamente al cambio, ayudando a reducir la 
incertidumbre a causa del cambio y por último cultivar una relación de calidad entre 
los colaboradores y la organización.  
Vercic y Spoljaric (2020) en su estudio comenta que para tener una buena 
comunicación interna debe ser cara a cara ya que transmite más expresiones que 
datos, en cambio la comunicación escrita transmite información, por ello tuvo buen 
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resultado la comunicación cara a cara porque tuvo una buena captación y 
satisfacción entre los colaboradores.  
La comunicación externa para Capriotti y Zeler (2020) es tener una presencia 
activa, interactuando con los clientes por medio de redes sociales, compartiendo 
Men, et al. (2020) en su investigación propuso explorar las influencias de los 
líderes ejecutivos que visualizan, energizan y permiten comportamientos 
comunicativos en la apertura de los empleados ante un cambio y el apoyo 
conductual, así como el papel de mediación de la confianza de los empleados hacia 
la organización en este proceso. Y tuvo como hallazgo que la confianza entre los 
empleados contribuye fuerte y positivamente a un nuevo cambio. Por lo tanto, la 
interacción basada en la confianza entre los principales líderes y empleados es la 
base de cómo influye en las actitudes y al comportamiento.  
Contreras y Garibay (2020) en su investigación concluye que una 
comunicación organizacional contribuye al conocimiento y generar condiciones 
óptimas para el logro de objetivos organizacionales con un sentido más humano.  
Salazar, et al. (2020) comentó que, al contar con una comunicación interna 
efectiva dentro de cualquier organización, se transforma automáticamente en una 
estrategia que promueve un cambio en la dirección de un negocio, más aún en 
estos tiempos tan competitivos que se vive. 
García, et al. (2020) en su estudio sobre el desempeño laboral gerencial por 
género, concluyó que las mujeres pueden dar un óptimo servicio al cliente y 
postventa, y esto en el nivel gerencial tendría mayor valor en el mercado. Para ello 
se debe estructurar políticas organizacionales y desenvolver los procesos internos 
y el talento humano, independientemente del género.  
Montoya y Sáenz (2020) comentan que para lograr un buen desempeño las 
organizaciones deben fortalecer su clima de innovación, promoviendo acciones que 
empoderen a los colaboradores y les permitan identificarse entre ellos, eso ayuda 
a generar mayor compromiso laboral. Esta estrategia es fundamental para las 




contenidos vinculados al servicio o producto que se ofrece y así lograr una gestión 
exitosa de la comunicación externa mediante redes sociales.  
Pineda (2020) concluye que la comunicación organizacional 
independientemente del tamaño organizacional, la comunicación promueve 
desarrollo y requiere planeación, que enlace acciones creadas por cada área de la 
organización.  
La comunicación para Nogueira, et al. (2020) comentan que la tecnología 
puede resolver las dificultades durante el desarrollo laboral promoviendo la 
comunicación, orientada a la resolución de problemas y lograr los objetivos; 
contribuyendo a que las relaciones sean dinámicas y atractivas.  
Lozano (2019) comenta que, para lograr un alto nivel de desempeño laboral, 
debe manejarse adecuadamente los conocimientos, creatividad y el desarrollo de 
las capacidades que permitan transmitir posibles avances organizacionales, de 
acuerdo a la visión, misión y valores decididos por la organización.  
Rodríguez y Lechuga (2019) comenta con respecto al desempeño laboral, 
que, a lo largo del tiempo, las organizaciones han otorgado mayor importancia al 
desempeño del personal, y se han dado cuenta de la importancia de los 
colaboradores dentro de las organizaciones y su impacto que pueden causar en su 
competitividad para lograr los objetivos planteados.  
La comunicación interna según Kim, et al. (2019) en los resultados de su 
investigación demostró que las actividades de comunicación que son planificadas 
y estratégicas internamente, pueden ayudar a tener su conducta de búsqueda de 
retroalimentación activo y fomentar la creatividad de los colaboradores.  
La comunicación interna según Men y Yue (2019) el comportamiento y estilo 
de comunicación de los gerentes afectan la cultura y el clima de la organización, 
haciendo que la experiencia y los sentimientos de los colaboradores influya en su 
cultura emocional y comunicación interna, que puede jugar a favor o en contra de 
la organización.  
Pandey, et al. (2019) comenta que los lideres son los impulsores del clima 
laboral del equipo, y cuando esto es liderado por sus organizaciones que recurren 
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tanto a la racionalidad como a la espiritualidad, los miembros encuentran un 
significado más profundo en su labor y satisfacción personal y profesional.  
Papic (2019) comenta que, en su calidad de componente estratégico de la 
comunicación organizacional interna, debe apoyar el desempeño profesional 
individual, grupal y colectivo, que este guiado al cumplimiento de los objetivos. 
Chiniara y Bentein (2018) en sus resultados demuestra que el liderazgo de 
servicio aumenta la integración del equipo a través de su influencia en la percepción 
de baja diferenciación en la calidad de las relaciones dentro del equipo. La 
integración del equipo mejora fuertemente en el rendimiento de tareas y el buen 
comportamiento organizacional. 
Ordoñez y Orbe (2018) sustenta que el desempeño laboral de los 
colaboradores es importante dentro de la empresa, ya que llevan la responsabilidad 
de demostrarla calidad hacia los receptores, con el fin de tener una ventaja 
competitiva, y solo trabajando de esa manera se puede tener buenos resultados y 
efectividad internamente.  
Cedillo, et al. (2017) en su estudio Tiene un factor de alta significancia 
teniendo una correlación de r=0.708 y p<=0.05. Fue tomada en cuenta por la 
comunicación organizacional 
Guido, et al. (2017) en su publicación a la revista Harvard Business Deusto 
define que es un proceso complejo que todos los colaboradores que son participe 
y que usualmente trabajan un ambiente aislado de la comunicación corporativa, 
siendo esta muy genérica, donde se puede crear conflictos y malos entendidos, que 
Flores (2018), en su tesis posgrado encontró una correlación descriptiva, 
verdadera entre las variables y los resultados fueron r=0.936, p<=0.05. Este estudio 
está siendo considerado por la variable comunicación organizacional.  
Diaz, et al. (2018) comenta que la evaluación al personal puede proporcionar 
información relevante sobre el desempeño y proporcionar una retroalimentación 
adecuada para los colaboradores. Uno de los factores relacionados con la calidad 
de desempeño es el ausentismo, que requiere de un abordaje integral, para 
garantizar la calidad de trabajo.  
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si no se alinea la estrategia corporativa con la visión del trabajador dará lugar a la 
creación de canales informes que trastornen la información y, en consecuencia, la 
percepción general del entorno laboral. Por ello menciona que la comunicación 
interna es una de las 10 claves operativas para una buena gestión de recursos 
humanos.  
Filipa y Cruz (2017) en su investigación sobre la comunicación y el 
compromiso organizacional, concluyo que, si los inspectores de trabajo están 
satisfechos con la comunicación interna, el compromiso con la empresa es mayor. 
Esto puede ser incentivo para que las empresas tengan mayor interés en diseñar y 
planificar la comunicación interna. 
 Wonneberger y Jacobs (2016) dicen que la comunicación externa pretende 
comunicar los esfuerzos de comunicación a todos los espectadores interesados a 
través de diversos canales como los medios de comunicación, las redes sociales y 
los boletines informativos 
Segredo, et al. (2017) con respecto a la comunicación organización concluye 
que puede ser descrita como dimensión para el estudio de clima organizacional, 
por medio de 4 categorías: proceso de realimentación, desarrollo organizacional, 
estilos de comunicación y cultura organizacional; porque orienta al análisis en las 
organizaciones con una visión sistemática, donde comunicar es vital para el 
crecimiento de las mismas. 
Pazmay (2017) comenta que al tener carencia general de formación 
académica formal sobre el manejo de la organización lleva a una administración 
empírica por parte de los gerentes, y con respecto a la comunicación solo aceptan 
información necesaria que estén relacionados a la ejecución de las tareas.  
La comunicación externa según Sreeranana (2016) se debe tener una 
comunicación externa eficaz y para que los medios de comunicación se den a 
conocer correctamente, de esta manera ayudará a que el personal de la 
organización se sienta comprometidas gracias a los lazos que se crearon y 
establecer mejores relaciones y buenas opiniones de su organización. La misión 




Fajardo y Nivia (2016), mencionó que la comunicación y el desarrollo 
organizacional han cambiado entre sí, y es importante conocer cada escuela de 
administración desde sus inicios hasta el presente, y que ha dado lugar a una nueva 
visión de la comunicación. 
Duran e Hidalgo (2016) en su estudio consideran la comunicación interna y 
externa como una variable de alto impacto en el resultado de satisfacción laboral 
con la empresa que investigó, y le confirmaron que, pese al uso de diferentes 
medios de comunicación, la organización valoro de manera negativa la estrategia 
por no comunicar los temas de interés como resultados financieros, objetivos, 
desempeño y gestión.  
Palomino, Peña (2016) en su investigación de pregrado sus datos lógicos y 
coherentes determinaron que el tamaño y el valor del entorno organizacional, tiene 
el mayor impacto positivo en el desempeño laboral con un 66,3%. Este estudio se 
considerado por el desempeño laboral. 
Chiang y San Martin (2015) en los resultados de su investigación obtuvo que, 
al aumentar el desempeño, proactividad e innovación de las mujeres, aumentará la 
satisfacción por obtener reconocimientos y satisfacción de la relación establecida 
con los superiores. Y en el caso de los hombres aumentarles el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos, les aumenta la satisfacción por trabajar en la 
empresa y la relación con sus superiores.  
Wen y Carlsson (2015) en su estudio comenta que se debe tomar en cuenta 
diferentes factores que pueden afectar a la cooperación en equipo en las 
organizaciones, una de ella es la identidad y distribución de las labores, y los 
castigos deben ser iguales.  
Puck y Pregernig (2014) Determinó en su estudio que, para tener un efecto 
positivo en la cooperación, la administración debe adoptar medidas o acciones que 
alienten a los miembros de equipo a ofrecer ayuda y asistencia entre ellos, y ser 
receptivos a las opiniones y puntos de otros miembros, incluyendo la estimulación 
de la confianza y respeto.  
Balerazo (2014) en su tesis de pregrado; concluyó que existe la pequeña 
hipótesis de que los errores que presenta la comunicación dentro de una 
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organización afectan la coherencia de las actividades organizacionales, y también 
afecta directamente la estructura de una organización. Se tomó este estudio por la 
comunicación organizacional  
Enríquez (2014), en su tesis de posgrado, de la Universidad Montemorelos, 
México, su estudio está estrechamente relacionados entre sí y tienen una 
correlación de r=0.569 y p<=0,005. Se consideró por la variable desempeño laboral. 
Lujan (2020) en su tesis fue decisivo y consistente porque determinó que 
hay correlación moderada entre las variables de investigación de (0.44) y p<=0,05. 
Este estudio cuenta con la variable desempeño laboral. 
Castillo (2018), en su tesis encontró que existe correlación descriptiva, hubo 
correlación verdadera entre las variables y los resultados fueron r=0.936, p<=0.05. 
Este estudio está siendo considerado por la variable comunicación organizacional 
Themme-Afan y De la Torre (2017), su estudio fue estadísticamente 
significativo y bien ajustado, con r =0.73 y p<=0.05, como resultado, los valores 
culturales se consideran directamente relacionado con el empleo. Se consideró 
este estudio por el desempeño laboral.  
García (2017) llegó a la conclusión que los conocimientos, habilidades y 
actitudes de índole práctico, técnico y procedimental están agrupadas al desarrollo 
y desenvolvimiento laboral de los colaboradores. Con esto también demostró que, 
a mayores conocimientos, habilidades y actitudes prácticas, técnicas y 
procedimentales, se logra mayor desarrollo y desenvolvimiento laboral en los 
colaboradores. 
Nosenzo y Tufano (2017) comenta que la cooperación entre los 
colaboradores es crucial, mientras que a menudo se caracteriza por la fragilidad 
propia debido al conflicto entre los incentivos individuales y las acciones sociales 
óptimas. A pesar de su fragilidad, en entornos naturales, una gran variedad de 
mecanismos está en acción para fomentar resultados cooperativos. 
De la cruz y Huamán (2016) determinaron que el desempeño laboral se basa 
en las características del colaborador en cómo se desenvuelve y cómo afronta los 
retos y como se presenta en la organización 
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Mamanchura (2019), en su tesis obtuvo su p<=0.05, y su coeficiente de 
Pearson r=0.59, que muestra que hay correlación entre las dos variables. Esta 
investigación cuenta con la variable comunicación organizacional. 
Después de haber enfocado los antecedentes teóricos, se define otro de los 
puntos importante de esta investigación que son los conceptos de autores con 
respecto a las variables de investigación e indicadores.  
Chiavenato (2017) con respecto al desempeño laboral, nos comenta que 
cuando el colaborador se enfoca en los objetivos y hace su labor con mucho 
entusiasmo, es porque en su ambiente laboral valoran su trabajo y el valor de su 
labor en ella, teniendo como fin los objetivos.  
Kumar (2015) en el diario Gestión. Mencionó que en la comunicación 
organizacional es necesario tener en cuenta que cuando los colaboradores captan 
un mensaje, todo depende del tipo de lenguaje que use el superior ya que será 
determinante al momento de la interrelación.  
Castro (2014) determinó que la comunicación está establecida por una 
institución en particular y es parte de una cultura o principio. Por ello, la 
comunicación con los miembros de la organización de diferentes niveles debe ser 
natural. 
Robbins y Coulter (2014) afirmó que el desempeño laboral es un trabajo de 
inspiración para evaluar lo bueno o malo, para hacer que se difunda a través de los 
pensamientos, eventos y contribuciones que todos representan. Las actitudes y la 
participación en las actividades reflejan cómo se sienten los colaboradores en el 
entorno laboral. 
Chiang (2012) determina que la finalidad de la comunicación interna es 
consentir el alineamiento del trabajo de los miembros en general; que compone uno 
de los elementos centrales para enlazar a nivel relación con los diferentes 
departamentos de la organización.  
La comunicación según Sanz (2011) la comunicación tiene diferentes flujos 
de información de modo básico, el primero es la comunicación descendente que se 
utiliza para comunicar referencias al respecto de un deber, informar sobre los 
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procesos y normas, comentar sobre los objetivos, filosofía y metas de la 
organización, el otro flujo es la comunicación ascendente que preferentemente es 
empleada para informar los efectos o resultados de las labores, políticas y prácticas 
de la organización y por último la comunicación horizontal es la que permite 
coordinación de la labor y la planificación de las actividades, y así satisfaciendo las 
necesidades individuales; favorece la interacción de los miembros de diferentes 
rangos laborales, desarrollando el trabajo en equipo. 
Lacasa (2010) afirma que la comunicación tiene dos tipos básicos dentro de 
una empresa que son la formal que su mensaje se origina por un miembro de un 
determinado rango y va dirigido a otro miembro de otro rango, o puede ser del 
mismo rango, respetando los canales formales de la empresa. Suele usarse como 
medios los murales, publicaciones, reportes, etc.; y la informal que el mensaje esta 
entre los miembros de la empresa sin tener conocimiento del origen del mensaje, 
ya que no siguió los canales establecidos por la empresa. Uno de los ejemplos más 
claros es el rumor, que se corre de boca a boca, y que el mensaje puede ser tomada 
como verdadera.  
Pernía y Carrera (2014) definen el desempeño como la eficacia de los 
colaboradores, que es necesaria para cumplir con los objetivos que tiene planeado 
la organización, el empleador se desempeña con satisfacción y gran labor. En tal 
sentido, el desempeño de las personas es la combinación de sus funciones, 
comportamiento y resultados. 
Rebeil (2010) asegura que la comunicación interna busca el logro de las 
metas organizacionales por medio de los mensajes que corren de manera eficaz 
internamente, teniendo relaciones satisfactorias, ambiente laboral y entre otras 
cosas; entre sus integrantes.  
Chiavenato (2009): determina que la comunicación es importante, ya que 
involucra el comportamiento de los colaboradores, correspondiendo al 
comportamiento de las 4 funciones de la comunicación, el control al tener un gran 
componente de control en la actitud de la empresa en los colaboradores y grupos, 
la motivación que al definirse la labor del trabajador, se le evalúa la labor y se les 
enseña con respecto a los objetivos que se debe cumplir, las expresión de 
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emociones que se presenta como opción para que manifiesten sus sentimientos de 
satisfacción o insatisfacción de los colaboradores y por último la función de la 
información que facilita en la determinación de las decisiones grupales y 
personales, al informar la información que evalúan y distinguir cursos de acción 
alternativo.  Con estas 4 funciones que son de gran importancia, ya que operan en 
el proceso de la comunicación internamente en una organización.  
Chiavenato (2009) define que para que tenga éxito internamente en una 
organización se debe cumplir estos aspectos administrativos relevantes que es 
administrar la atención con incentivación, para la captación de atención 
dependiendo del entorno laboral. administrar el significado para tener mayor 
accesibilidad de comunicación, para lograr tener una mejor retención y 
entendimiento del mensaje. Y por último administrar la confianza: Tener un 




III. Metodología  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es del tipo aplicada ya que el problema es conocido y 
establecido por el investigador que tiene como fin de dar respuesta a las 
interrogantes específicas.  
Tiene como diseño no experimental; ya que las variables de investigación no 
han sido manipuladas; tiene un corte transversal porque se recolectó en un 
determinado momento por el investigador toda la información. Correlacional porque 
se quiere conocer la conducta de la variable a través del comportamiento de las 
otras. (Hernández, et al, 2014) 
Esquema:  
    Ox =Comunicación organizacional  
 
M= Bungalows Bodega Paredes   r= relación 
 
    Oy= Desempeño laboral 
 
3.2.  Variables y operacionalización  
Variables 
Se han categorizado las variables de tal manera: 
Variable cualitativa 1: Comunicación organizacional  
Variable cualitativa 2: Desempeño Laboral 
En el anexo n°1 se encuentra la matriz de operacionalización de variables  
Escala de medición 
La escala de medición de las variables es ordinal, y la escala que se utilizó 
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para medir fue de Likert. Que es un enfoque sencillo para la resolución de 
problemas de grupos en la escala ordinal, ya que se basa en el reemplazo de 
variables.  
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
La población fue compuesta en su totalidad de colaboradores de la empresa 
Bungalows Bodega Paredes, que está constituida por 12 integrantes que trabajan 
internamente en la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua.  
La muestra fue en su totalidad, conformada por todos los trabajadores entre 
hombres y mujeres de la empresa Bungalows Bodega Paredes. Constituyéndose 
en una muestra censal.  
Unidad de análisis: cada uno de los trabajadores de la empresa Bungalows 
Bodega Paredes, Moquegua. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó como técnica para la investigación la encuesta en la que se obtuvo 
toda la información cuantitativa, obteniendo así un listado de interrogantes 
específicas que se le realizo a todo el personal de la empresa.  
El instrumento empleado fue el cuestionario, debido a que se contó con dos 
variables. La información se obtuvo de la lista de preguntas con respecto a las 
variables de investigación.  
La recolección de datos que se usó como instrumento fue medida con escala 
ordinal, indicando la relación en cada una de las variables:  
La primera dimensión es comunicación interna está compuesta por 6 
preguntas que vienen ser desde la pregunta 1 al 6, la segunda dimensión 
comunicación externa está compuesta por 2 preguntas que tienen la numeración 7 
y 8; ahora las dos dimensiones carga laboral y cooperación en equipo está 
compuesta por 6 cada una de las dimensiones teniendo una totalidad de 12, con la 
enumeración del 10 al 20 
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La validez del cuestionario, fue aprobado por medio de juicio de 3 expertos 
especializados con el asunto. El cuestionario fue adquirido de la tesis titulada 
“Comunicación Organizacional y Desempeño Laboral en los Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz 2018”. (León y Ocrospoma, 
2018).  
La ficha técnica del instrumento se encuentra en el anexo n°3 
La validación se encuentra en el anexo n°4 
La confiabilidad del instrumento se encuentra en el anexo n°5 
El cuestionario realizado con las adaptaciones n°6 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento que se usó para aplicar el cuestionario, fue pedir la 
autorización correspondiente a los gerentes de la empresa Bungalows Bodega 
Paredes para la participación en la investigación. Después se interactuó con los 
colaboradores para la orientación sobre el tema.  
El instrumento fue aplicado de manera online, por cuestión de aislamiento 
social, mediante herramientas especifica. Y todos los resultados e información 
fueron registrados en el programa SPSS versión 26 para el análisis 
correspondiente.  
3.6. Método de análisis de datos 
La prueba de normalidad se encuentra en el anexo n° 7 
Este estudio al ser correlacional, ha utilizado una estadística descriptiva, en 
la que se usaron medidas de tendencia central. Así mismo se utilizó la estadística 
inferencial para lo cual la prueba de normalidad fue realizada, para determinar el 
inferencial estadístico más adecuado, en la cual se encontró que, el coeficiente Rho 
de Spearman es el indicado para determinar la relación de las variables de la 
investigación.  
Al analizar los datos encontrados en base a los indicadores de la 
investigación, respecto a las dos variables de investigación, empleando Microsoft 




3.7. Aspectos éticos 
El criterio del estudio demandó compromiso de ofrecimientos de valoración 
científica y contribuciones específicas a la colectividad, que formaron un 
requerimiento moral en el propósito de estudio. 
  
Toda la información que se obtuvo y que está plasmada en esta 
investigación son todos verídicos y de confianza, ya que se tuvo respeto con la 
creatividad y veracidad. Donde la información no fue manipulada para obtener una 
información errónea. Se prevaleció el compromiso y ética, ya que se cumplió con 
los documentos que se necesita para llevar a cabo el estudio, como el permiso a la 





- OE1: Determinar la relación entre la comunicación interna y la carga laboral 
en los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega Paredes. 
 
Tabla 4. 1 Relación entre la dimensión comunicación interna y cargo laboral en 












Sig. (bilateral) . ,015 
N 12 12 
Carga laboral Coeficiente de 
correlación 
,679* 1,000 
Sig. (bilateral) ,015 . 
N 12 12 
Nota: **La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: colaboradores de la empresa 
 
Se evidencia que el coeficiente de correlación de Rho Spearman fue de 





- OE2: Determinar la correlación de la comunicación externa con la cooperación 
en equipo en los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega Paredes, 
Moquegua, 2021 
 
Tabla 4. 2 Relación entre la dimensión comunicación externa y cooperación en 












Sig. (bilateral) . ,005 






Sig. (bilateral) ,005 . 
N 12 12 
Nota: **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: colaboradores de la empresa 
 
Se evidencia que el coeficiente de correlación de Rho Spearman fue de 
0,746 que nos indica que existe relación significativa. Teniendo una Sig. 0.005 




Contrastación de hipótesis 
 
Hi: Existe relación significativa entre la comunicación organizacional y el 
desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega 
Paredes, Moquegua, 2021. 
H0: No existe relación significativa entre la comunicación organizacional y el 
desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega 
Paredes, Moquegua, 2021. 
 
Tabla 4. 3 Relación entre las variables comunicación organizacional y desempeño 




Se evidencia que el coeficiente de correlación de Rho Spearman fue de 
0,782 lo cual indica que existe relación significativa entre la variable comunicación 
organizacional y la variable desempeño laboral, según la regla de decisión se 
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula por tener una 











Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 12 12 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





En esta investigación tuvo como objetivo halla la relación entre la 
comunicación organizacional y el desempeño laboral en la empresa Bungalows 
Bodega Paredes, Moquegua 2021. Y de acuerdo a los antecedentes y teorías que 
se corrobora la relación de la comunicación y el desempeño tuvo como resultado 
una correlación altamente significativa. Todo este estudio tuvo como propósito 
demostrar que la empresa tuvo deficiencias débiles con respecto a la comunicación 
interna entre sus colaboradores, teniendo como resultado una deficiencia en el 
desempeño laboral y esto se debe a que se demostró la estrecha relación entre las 
dos variables.  
En la presente investigación tuvo limitaciones a consecuencia de la 
coyuntura epidemiológica, que no se puedo recolectar los datos presencialmente; 
pero gracias a la tecnología se pudo salvaguardar la recolección de datos por medio 
de encuestas online, gracias a Google Forms y la colaboración total de los 
colaboradores para esta investigación. 
Después de analizar los antecedentes internacionales y nacionales 
relacionados y similares con el tema de estudio, se han encontrado diferentes 
posturas y conclusiones que se asemejan a los datos obtenidos durante la 
realización de esta investigación que dan una influencia significativa entre las 
variables de investigación. 
En el primer objetivo específico, se determinó la relación entre la 
comunicación interna y la carga laboral, lo que hace referencia que ante una buena 
León y Ocrospoma (2018) en su investigación que fue llevada a cabo en la 
municipalidad distrital de independencia en Huaraz, cuyo objetivo fue hallar la 
relación entre la comunicación organizacional y el desempeño laboral; obtuvo como 
resultado  que existía una relación con significancia alta; lo cual se corrobora con 
los presentes datos obtenidos, ya que se obtuvo un resultado similar a pesar de 
que la aplicación se realizó en un rubro laboral distinto, y que además maneja otro 
flujo de trabajo. Este resultado similar respalda que la comunicación y el 
desempeño tendrían una relación fuerte en cualquier ambiente laboral. 
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Otro de los autores donde se pudo apoyar en Men y Yue (2019) con su 
investigación con respecto a la comunicación interna, en la que explica que el 
comportamiento de los lideres puede variar en el estilo de comunicación con los 
colaboradores de una manera que se obtiene una influencia en la cultura 
emocional, y todo depende de que se tenga como resultado el apoyo de los 
empleados generando un compromiso hacia la organización ante una crisis. Por 
ello es importante las estrategias de comunicación en los diferentes niveles 
laborales, promoviendo una cultura positiva y efectiva.  
Tkalac (2021) en su estudio que se enfocó en el impacto del compromiso de 
los colaboradores, el apoyo organización organizativo y marca del empleador en la 
satisfacción de la comunicación interna, enfatiza en su investigación que la relación 
en la organización afecta en la forma que se percibe la comunicación interna, y tuvo 
como resultado que los esfuerzos internos para mejorar la marca personal ayuda a 
alinear el comportamiento a nivel organizacional, obteniendo una satisfacción en el 
colaborador. Esto permite que con la presente investigación tiene similitudes, donde 
una buena comunicación interna es fundamental para lograr la satisfacción laboral.  
En el segundo objetivo específico, se determinó que existe la relación entre 
la comunicación externa y la cooperación en equipo, teniendo una significativa 
carga laboral resulta de gran importancia para mejorar la comunicación interna, así 
mismo en la investigación de Lee y kim (2021) donde su tema fue cultivar 
creatividad en los empleados a través de la comunicación interna estratégica. En 
donde destaca que la comunicación interna juega un papel importante en los 
diferentes niveles organizacionales, ayudando a que los empleados tengan una 
retroalimentación activa, que los ayuda a adquirir nuevas perspectivas sobre sus 
ideas y desarrollar nuevas habilidades. Otro de los autores que respalda a la 
dimensión comunicación interna es Vercic y Spoljaric (2020) en su estudio tuvo 
como objetivo la posible conexión entre los patrones de uso de los medios en la 
organización y el nivel de satisfacción de la comunicación interna; en su estudio 
concluyo que la comunicación interna directa preferida por los empleados es 
mediante foros de discusión y reunión laboral, donde puedan interactuar 
directamente con los superiores, esto quiere decir que no ha cambiado con el pasar 
de los tiempos, a pesar de los avances tecnológicos. 
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relación, que son coherentes con el estudio de Schwepker y Dimitriou (2021) que 
investigó la calidad de rendimiento en la industria hotelera, respalda a cuatro de las 
dimensiones de esta investigación que es la carga laboral, desempeño, 
comunicación interna y externa que viene a ser los clientes. Respaldando que una 
carga laboral excesiva puede afectar internamente en el desempeño y 
externamente con una comunicación negativa hacia los clientes. Por ello concuerdo 
que se debe plantear una buena comunicación con los superiores, y esto hará sentir 
al colaborador valorado y con confianza hacia sus superiores, pero para ello, los 
superiores deben aplicar valores éticos empresariales, y todo esto tendría como 
buen resultado hacia los clientes, gracias a la buena calidad y trato de los 
colaboradores; y también tiene relación con Weng y Carlsson (2015) que comenta 
que, aunque se aplique un castigo a los colaboradores por faltas, no afectará en la 
cooperación, ya que se logrará las metas si o si, por ello recomiendo que lo 
primordial es que crear una identidad fuerte entre los colaboradores y la 
organización, y así tener una cooperación positiva. 
Con la investigación Puck y Pregernig (2014) sirvió de refuerzo a esta 
investigación, ya que tuvo como finalidad analizar la cooperación de equipo con el 
desempeño, ya que encontró que la cooperación afecta positivamente en el 
desempeño siempre en cuando los colaboradores no experimenten conflictos en 
las tareas que puede traer una mala imagen a la organización frente a los clientes, 
ya que afecta en la cooperación; y distrae a los colaboradores, requiriendo así más 
recursos que genera más gasto innecesario, pero tampoco se busca que se evite 
los conflictos ya que evoca sentimientos de injustica e ineficiencia del equipo. Esto 
permite que lo mencionado antes y con esta investigación tienen similitudes, de la 
relación entre la cooperación y la comunicación externa guardan una relación 
directa.  
Con respecto a la contrastación de hipótesis de investigación si existe una 
relación significativa entre comunicación organizacional y desempeño laboral en la 
empresa Bungalows Bodega Paredes, Moquegua, 2021, con un coeficiente de 
correlación de 0.782**. por lo que se aceptó la hipótesis de investigación y se 
rechazó la hipótesis nula. En la investigación de Mamanchura (2019) corrobora que 
una buena comunicación organizacional resulta de gran importancia en la mejora 
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en el desempeño laboral. 
Finalmente, las recomendaciones que se aportan a partir de los hallazgos 
encontrados van a servir para otras empresas del mismo sector y en diferentes 
regiones del país, también para realizar otra investigación con respecto a la 






Ante la comparación y análisis de los datos obtenidos en esta investigación 
se llegó a las siguientes conclusiones:  
Con respecto al primer objetivo específico, se determinó una 
correlación que tuvo como resultado que existe una relación significativa entre 
la comunicación interna y la carga laboral, con un coeficiente de correlación 
de 0.679** siendo altamente significativo indicando que la comunicación 
interna se relaciona con la carga laboral de los colaboradores. 
Con respecto al segundo objetivo específico, se determinó una 
correlación que tuvo como resultado, que existe una relación significativa 
entre la comunicación externa y la cooperación en equipo, con un coeficiente 
de 0.746**, siendo altamente significativo, indicando que la comunicación 
externa se relaciona con la cooperación en equipo.  
En relación con la contrastación de hipótesis, se determinó que existe 
una relación significativa entre la comunicación organizacional y el 
desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Bungalows Bodega 








Las recomendaciones están basadas en las conclusiones y son las siguientes:  
Con respecto al objetivo general, se recomienda que la gerente 
implemente un plan de branding personal para lograr una buena relación entre 
los colaboradores y supervisores, que a su vez ayudará alinear el 
comportamiento de la comunicación y con los valores de la empresa, 
aumentando la satisfacción laboral. 
Con respecto al primer objetivo específico, la propuesta es que 
supervisor de personal, haga evaluación del clima laboral entre los 
colaboradores, para identificar posibles conflictos, y poder solucionar con 
retroalimentación y mejorar el desempeño laboral, donde la carga laboral sea 
equitativa.  
Con respecto al segundo objetivo específico, se propone que el gerente 
implemente programas de employee branding, donde se debe considerar a 
los colaboradores como posibles clientes, de tal manera que sean 
embajadores de la empresa, para ello se debe motivar y aumentar la confianza 
por la empresa, contribuyendo en la mejora de la imagen empresarial.   
Finalmente se recomienda que la gerenta se adecue a las necesidades 
de los colaboradores con respecto a la comunicación interna, y así poder tener 
un aporte en la toma de decisiones con respecto a las actividades y soluciones 
de problemas. 
A futuros investigadores se recomienda realizar estudios bajo un 
enfoque cualitativo con diseño de investigación acción, donde se pueda 
utilizar entrevistas a profundidad u otro tipo de instrumento de recolección de 
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VARIABLES DEFINICIÓN DE VARIABLE  
proceso donde intercambian 
información dentro de la 
organización. Existe 3 flujos 
formales de comunicación; 
descendente, ascendente y 
horizontal. 
Pernia y Carrera (2014) El 
desempeño laboral es la 
combinación de las 
funciones, comportamiento y 
resultados de los 
colaboradores dentro de la 
organización. 
La investigación se midió a 
través del cuestionario de 
escala likert de la tesis de 
León y Ocrospoma (2018), 
que tuvo categorías:  siempre, 
casi siempre, a veces y 
nunca. 
La investigación se midió a 
través del cuestionario de 
escala likert de la tesis de León 
y Ocrospoma (2018), con 
categorías siempre, casi 
siempre, a veces y nunca. 
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Anexo n°3 Ficha técnica de instrumento  
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Procedencia del 
instrumento 
“La comunicación organizacional y la relación 
con el desempeño laboral de la municipalidad 
distrital de Huaraz, 2018” 
Autores y año - León Solórzano Madelen 
- Ocrospoma Jumpa Cleenner (2018) 
Adaptación El cuestionario fue adaptado por Carmela 
Rivero, del original que está compuesto por 24 
items, de lo cual se tuvo que omitir 4 items 
para adaptarlo de acuerdo a las características 
de la empresa que fue evaluada; utilizando 
solo 20 items.  
Muestra 12 trabajadores de la empresa 
Bungalows Bodega Paredes. (totalidad 
de colaboradores) 
Número de ítems utilizados 20 
Escala de medición Escala de Likert (Nunca, A veces, Casi 
siempre, Siempre) 
Dimensiones que evalúa Comunicación interna, comunicación externa, 
carga laboral y cooperación  
Método de muestreo No probabilístico 
Lugar de realización de campo Bungalows Bodega Paredes 
Propósito  
Hallar la relación entre la comunicación 
organizacional y el desempeño laboral de la 
empresa Bungalows Bodega Paredes. 
 
Anexo n°4 Matriz de validación de instrumento por expertos fue obtenida por la tesis “Comunicación 
Organizacional y Desempeño Laboral en los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz 2018” 


















Anexo n°5 Confiabilidad del instrumento obtenido de la tesis “Comunicación Organizacional y Desempeño 
Laboral en los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz 2018” (León y Ocrospoma, 2018) 



















































1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
2 2 4 4 2 4 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 
4 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 1 2 3 3 2 
5 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
6 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
7 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
8 3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 1 2 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
10 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 









Casos Válido 11 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 11 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Anexo n°6 Cuestionario adaptado a la investigación  




1. ¿La información recibida tales como 
(procesos, practicas organizacionales, 
etc) por parte de los jefes es claro y 
oportuno?         
2. Se da a conocer responsablemente 
las funciones básicas y reglamentos de 
la organización.         
3. El jefe principal, practica una 
comunicación activa          
4. El área al cual pertenece plantea 
estrategias de comunicación: como 
sugerencias, arreglos por quejas.         
5. Hay una coordinación fluida y 
frecuente entre los compañeros entre 
las distintas áreas de trabajo?         
6. Existe integración y coordinación 
entre sus compañeros para la solución 
de tareas y problemas.         
7. El manejo de la comunicación con los 
proveedores es de manera eficaz         
8. La comunicación con los clientes es 
de manera clara, oportuna y precisa.         
9. Usted cumple con los objetivos, 
propuestos para su puesto de trabajo         
10. Cumple con las tareas y 
obligaciones en el tiempo que se le 
asignan.         
11. En el cumplimiento de sus funciones 
usted optimiza el uso de sus recursos.         
 
12. Al momento de realizar las tareas 
asignadas, usted ahorra materiales que 
se utilizan para la ejecución de sus 
funciones         
15. Considera que tiene los 
conocimientos necesarios y suficientes 
para realizar las tareas propias de su 
puesto de trabajo         
16. En ocasiones tiene dificultades para 
realizar su trabajo por falta 
conocimiento en el tema.         
17. Conversa con sus compañeros de 
trabajo, y entabla relaciones de amistad.         
18. Habla constantemente con sus 
compañeros de trabajo con el fin de 
mejorar mis actividades o agilizar 
procesos que involucran la participación 
de ellos         
17. Colabora espontáneamente con su 
equipo de trabajo         
18. Le gusta participar frecuentemente, 
en los trabajos que se realiza en equipo         
19. Cuando interactúa con sus 
compañeros de trabajo se siente 
valorado (escuchado, entendido) por 
ellos.         
20. Escucha atentamente cuando un 
compañero de trabajo le conversa o 









Estadístico gl Sig. 
Comunicación organizacional ,880 12 ,087 
Desempeño laboral ,854 12 ,041 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Anexo n°8 Autorización para evaluar a los colaboradores de la Empresa 
Bungalows Bodega Paredes 
 
